















を受講している 1年生 1クラス 24 名である。




















①　アンケート実施日　2017 年 11 月 20 日（月）3限　保育内容（環境）授業内
②　アンケート結果
a．対象学生　本学教育学部学校教育・保育専攻 1年 24 名
b．性別等アンケート結果
 　 表 1-1　性別　　　　表 1-2　住環境
図 1-1　ミミズ＝耕作者　　　　　　　      　　図 1-2　ダーウィン
図 1-3　ミミズが好きか　             　　　　図 1-4　ミミズを持てるか
     図 1-5　ダーウィンの研究を知っている　 　  　図 1-6　ミミズの働きを知っている















































































表 3-1 に示したように、2001（平成 13）年に食品リサイクル法が施行され、2003 年に各種調査がなされ、
2004 年に生産者としての事業参加者 1次募集が始まった。2006 年末には生産者 17 名の参加が決まって

























































平成 16 年、今から 14 年前から食品リサイクルが愛
知県でも始まっているにも関わらず筆者はそのことを
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